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Definição de Demência 
• Síndroma que engloba várias doenças 
neurodegenerativas 
• Deterioração de múltiplas funções cognitivas     
(memória, orientação, linguagem, percepção visual,  
cálculo, aprendizagem, funções executivas, …); 
• Associam-se alterações de humor e comportamentais 
• Interferência nas actividades de vida diária 
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Definição de Demência 
Doença de Alzheimer 
> 65 anos  < 65 anos  
Kester MI, Scheltens P. Dementia: the bare essentials. Pract Neurol. 2009;9:241-51.  
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Definição de Demência 
• Etiologia 
– Idade 
– Factores genéticos 
– Factores ambientais 
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Definição de Demência 
• Etiologia 
– Idade 
– Factores genéticos 
– Factores ambientais 
Incidência de Demência duplica a cada 6,3 anos de vida 
   (Europa 6,5 anos) Prince et al, 2015 
. 
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• 9,9 milhões de novos casos/ano ≈ 1 caso cada 3,2 s 
• Pico incidência 80-89 anos      
• Parece ser maior nos países de alto rendimento 
Incidência Global de Demência 
Prince et al. World Alzheimer Report 2015 The Global Impact of Dementia. Alzheimer’s Disease International (ADI), London. 
2015. 
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Prevalência Global de Demência 
Prevalência global: 5.6-7.6% 
46 milhões de pessoas 
6,8% 
Prince et al. World Alzheimer Report 2015 The Global Impact of 
Dementia. Alzheimer’s Disease International (ADI), London. 2015. 
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Envelhecimento da população 
 2015: 46,8 milhões  
 2030: 74,7 milhões  
 2050: 131,5 milhões  
Prevalência Global de Demência 
Dementia. A public health priority. World Health Organization. 2012 
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O aumento do número de pessoas com demência vai ocorrer sobretudo 
nos países de baixo rendimento  
Prevalência Global de Demência 
Prince et al. World Alzheimer Report 2015 The Global Impact of Dementia. Alzheimer’s Disease International (ADI), London. 
2015. 
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OMS 
2008 
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Evolução da população portuguesa ao longo do tempo 
Realidade Portuguesa – 
Envelhecimento da População 
 Dia Mundial da População. Informação à comunicação social. Instituto Nacional de Estatística. 2014. 
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Censos 2011 Resultados Definitivos  – 
Portugal 
Instituto Nacional de Estatística 
População ≥ 65 anos: 19% 
Realidade Portuguesa –     
Envelhecimento da População 
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Realidade Portuguesa –        
Envelhecimento da População 
 
 Dia Mundial da População. Informação à comunicação social. Instituto Nacional de Estatística. 2014. 
População ≥ 65 anos: 36-43% 
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Realidade Portuguesa –        
Envelhecimento da População 
 
Índice de envelhecimento 
Censos 2011 Resultados Definitivos  –  Portugal. Instituto Nacional de Estatística 
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 Dia Mundial da População. Informação à comunicação social. Instituto Nacional de Estatística. 2014. 
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Índice de longevidade 
Realidade Portuguesa –  
Envelhecimento da População 
Censos 2011 Resultados Definitivos  –  Portugal. Instituto Nacional de Estatística 
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M (anos) F (anos) 
2001-2003 73,55 80,21 
2011-2013 76,91 82,79 
2060 89,88 84,21 
Realidade Portuguesa –  
Envelhecimento da População 
 Esperança média de vida ao nascer 
 Dia Mundial da População. Informação à comunicação social. Instituto Nacional de Estatística. 2014. 
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Realidade da Demência em Portugal 
• Garcia et al, 1994 
- Projecção para a população portuguesa baseada em 
dados dos estudos do grupo EURODEM e nos Censos 
da população portuguesa de 1991.  
- Prevalência de Demência: 92470 (4,6%) 
- Prevalência de Doença de Alzheimer (> 30 a):  48706 
 
• Nunes et al, 2008 
- Estudo de base populacional 
- Prevalência global de Demência (55-79 a): 2,7% 
- Prevalência global de Defeito cognitivo ligeiro (55-79 
a): 12,3%. 
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• Santana et al, 2015 
- Ferri et al, 2005. Global prevalence of dementia: a 
Delphi consensus study.  
 
Realidade da Demência em Portugal 
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• Santana et al, 2015 
- Ferri et al, 2005. Global prevalence of dementia: a 
Delphi consensus study.  
- Estimativas de população residente do INE 
N = 10427301 pessoas  
Realidade da Demência em Portugal 
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Realidade da Demência em Portugal 
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• Estimativa do número de doentes com Doença de 
Alzheimer (50-70% das demências): 80144-112201  
- Doença subdiagnosticada e submedicada! 
-  número de doentes a fazer medicação específica 
-  encargos com a medicação 
Realidade da Demência em Portugal 
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Instituto nacional de estatistica. Causas de morte 2013. 2015 
Realidade da Demência em Portugal 
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Custos associados à Demência 
• Pessoas com demência sofrem de incapacidade, 
diminuição da qualidade de vida e redução da 
esperança média de vida; 
• Impacto sobre a família e conhecidos que são o principal 
suporte de cuidados; 
• Impacto sobre a sociedade com custos directos e 
indirectos. 
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Custos associados à Demência 
Prince et al. World Alzheimer Report 2015 The Global Impact of Dementia. Alzheimer’s Disease International (ADI), London. 2015. 
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Custos associados à Demência 
Prince et al. World Alzheimer Report 2015 The Global Impact of Dementia. Alzheimer’s Disease International (ADI), London. 2015. 
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Prince et al. World Alzheimer Report 2015 The Global Impact of Dementia. Alzheimer’s Disease International (ADI), London. 2015. 
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Como está a evoluir o risco de 
desenvolver Doença de Alzheimer? 
• Vários estudos epidemiológicos mostram tendência para 
redução do risco em países com alto rendimento nos 
últimos 25 anos 
–  Efeito do aumento do nível educacional e redução 
dos factores de cardiovasculares; 
– Tendência nos países de médio e baixo rendimento? 
–  Tendência irá manter-se apesar do aumento 
continuo da prevalência de obesidade e diabetes 
Mellitus?  
• “Compression of cognitive morbidity”  
Langa KM. Is the risk of Alzheimer's disease and dementia declining? Alzheimers Res Ther. 2015 Mar 26;7(1):34 
